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論　文
スキーマで説明する日本語表現
??????????
山　本　雅　子
要　旨
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? Source-Path-Goal????????????? Force 
Dynamic?????????????????????????????
???????????????
?????? ????????????Source-Path-Goal?????Force 
Dynamic??????????????
１　はじめに
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 38
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????２??????????????????????1???2?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
???1?????????????????????
???2??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????1???????????????????２??????????????
????2?????????????????????????????????????
??????????????????????2???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?1???2????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????
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２　概念化とイメージ・スキーマ
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2009: 6?????
????????????????????concept??????????????????
?????????????conceptualization?????????????????????
??????????1???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????2??????????
????????????????????????????????
???1??????????????conception?
???2???????????????????????????
???3???????????????????????????
???4??????????????????????conception?
 ?Langacker 2008: 30?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????minimal concept?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????conceptual 
archetypes?３???????????????????????????????????
?????４????????????
???????????No. 38
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???????????????????????????????Source-Path-Goal?
????Force Dynamic??????????????????????????????
?????????????
３　 予期スキーマ：Source-Path-Goal スキーマ・Force Dynamic ス
キーマ・参照点構造スキーマの融合
???????????????????Source-Path-Goal????? Force Dynamic ???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
3?1?Source-Path-Goal????
???????????Lakoff and Johnson ?1999? ????? Source-Path-Goal??????
??Source-Path-Goal?????????motion???????????????????
?????????????????１?????????
? TR
source  goal
??
 ?Lakoff and Johnson 1999: 33?
?Source-Path-Goal???????????????????????
??????????????
??????????
???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????path???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????
?????????2000??????????????????????????????
?????????????????????1995: 56????????????????
???????????????????????????２??３??????????
????????????????????????????????????????3?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????4?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???3??????????? ??? 1995: 55?
???4??????????????????? ??? 1995: 53?
????
?X?
?????
????
????
?Y?
?????
?????
????
? ?
??
????
?????
? 
???????????? 
???? 
????? 
?????
?
??
 ??? 1995: 56?
?????Source-Path-Goal????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????４??????????
?????Source-Path-Goal?????????????????????????????
??????????????????
???????????No. 38
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??????????????? 
??  ???  
?????????? 
?? ?? 
?????????????????
??
 ??? 2004: 28?
3?2?Force Dynamics????
?Leonard Talmy ?2001? ? ???????? ?force dynamics? ?????????????
?????????????? Force Dynamics?????????????????Force 
Dynamics????????????????????????????????????
????????????????????????force dynamic dimension??????
????Force Dynamics ?????????????????????
???????????An Exerter of Force?
???????????An Object of Force?
?????A Force?
????????An instrument of Force?
??????A Result? 
?Eve Sweeter ?1990? ??Force Dynamics ????????????３?????????
???1??????Physical Forces?
????????The wind blew her over.? ?The wave knocked me  off my feet.?
???2????????Sociophysical Forces?
????????Paul must geet to a job, or his wife will leave.? ?You may now kiss the bride.?
???3???????Epistemic Forces?
????????Paul must have gotten a job, or else he could be buying that new car.?
??????????????????????????????? Source-Path-Goal???
??????????????????Force Dynamics ????? Path?????????
??????????????
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????????????????????????????????????1?????
????????2???????????3??????????????????
3?3???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????Langacker 1993?????2000: 
91???????????５?????????????????
 D
R
C
T
Ant Pro
??
 ??? 2000: 91?
?５?????????Ant ?antecedent? ???????????Pro ?pronoun? ?????
?????????????????????????????????????????
????D ?dominion? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????６??????
 D    
T
T
T
T
T
T
T
R T
??
 ??? 2000: 92?
???????????No. 38
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?６???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????i.e.???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? Source-Path-Goal???
?????????????
3?4???????
????????????????????????????????????????
Source-Path-Goal?????????????????????????????????
Source??????????? Path????????????? Goal?????????
?????????????????????????????????Source?? Goal
???????????? Source?? Goal????? Path??????????????
?????? Force Dynamics ???????????????? Force?????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????Goal??????????????????
????????????Source?????????????????????????
???????????????????????????????Force Dynamics ???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????
????
????????
 ???? ????? 
TR 
???? ?????????????
  Force Dynamics??????????????
??? ?????
E1?? E2?? 
??
??????????????
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?????????
???????????????????????Source-Path-Goal???????????
????
??????????????????????
????????????????????
?????????????
?????????????????????
????????????????????Force Dynamics ????
????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????
４　「予期スキーマ」を反映する表現
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? Source-Path-Goal?
????Force Dynamics ??????????????????????????????
????????
4?1??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? Source-Path-
Goal??????????????????????????????????????
???????????????
4?1?1???1?? ?2?
????????????????????????
???5????????????????????????????
?????? E1???????????? E2
?5????????????????????????????????????????
???????????No. 38
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? Source-Path-Goal????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? Force Dynamics???????????????????????
???????????????Source-Path-Goal??????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????5???????????????????????????
???????????????????????????????????????E1?
? E2??????????????????????????????????????
????????????????? E1? E2????????????????????
??????８????
????
????
???
E1 ????
 ????
?????????????????????????
  Force Dynamics??????????????
????? 
?????
E2 ????????TR 
??
????????2??????????????????
???2?????????????????????
??2???????????????????????????????????????
?????????????????? Source-Path-Goal???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????
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Force Dynamics??????????????????????????????????
????Source-Path-Goal?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????９????
????  ????
???? ??????????????????????????????
  Force Dynamics??????????????
???
E1 ????????
????? 
?????
E2 ???????TR 
??
4?1?2??????????
??X????? Y??????????????The Japan Times 2008: 171????????
?????????????????
??X????? Y? ?It’s true that X, but Y; Although I said X, Y?
????? followa plain forms, but a copula ? is generally omitted. In this expression,
Y is given to qualify X.
???6???????????????????????????????
?????Although I said Christmas, there are very few Christians in Japan.?
???7??????????????????????
?????Although I said it’s cold, the lake never freeze.?
??????? ?Y is given to qualify X.? ?????qualify???????????????
?????????????????????????????????????????
??????X????? Y????????????????????????????
?????????????6????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 38
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????????????????????????10????
????  ???? ????? 
TR 
???? ??????????????????????
  Force Dynamics??????????????
??? ????? 
E1 ???????? E2 ????????????
?10
??7???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????11
????
????  ???? ????? 
TR 
???? ???????????????????????
  Force Dynamics??????????????
??? ????? 
E1 ?? E2 ??????
?11
????????X????? Y???X??????????????????????
????????????????????????
4?2????????????
?4.1?????????????????????? Source-Path-Goal?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????
??????????????
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??????8? ??????????????????????
???????It’s terrible because it takes a long time to memorize kanji.?
??8???????????????????????????????????????
???????????????????? Source-Path-Goal?????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? Force Dynamics?
?????????????????????????????????????Source-
Path-Goal????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???4.1?????????????????????12????
????  ???? ????? 
TR 
???? ????????????????????????????
  Force Dynamics??????????????
??? ?????
E1 ?????????? E2 ?????????
?12
4?3?????????????????????
??????????3.4?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????No. 38
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??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
５　おわりに
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? Source-Path-Goal?????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
注
１? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????Langacker 2008: 30????????????
??????????????????????????????????????Lakoff 
2004: 23?
２? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?Jhonson 1987: 177?
３? ??????????Langacker??????????????These are experientially grounded 
concepts so frequent and fundamental in our everyday life that the label archetype does not seem 
inappropriate. Here are some examples: a physical object, an object in a location, an object moving 
??????????????
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through space, the human body, the human face, a whole and its parts, a physical container and its 
contents, seeing something, holding something, handing something to someone, exerting force to effect 
a desired change, a face-to-face social encouter.? ?Langacker 2008: 33?
４? ?????????????????????????Gestalt??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 2009: 
13?
出典
????2008.?????????????The Japan Times.
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